




Seminar  Menjejak  Personaliti,  Mencetus  Inspirasi  anjuran  Persatuan  Setiausaha  Universiti  Malaysia  Pahang  (SRIKANDI)
dengan kerjasama Bahagian Latihan Pembangunan Kompetensi (BLPK) di Hotel Vistana Kuantan baru­baru ini. 
Program bertujuan meningkatkan  tahap kemahiran  staf dan memperkasa personaliti  serta  imej diri  agar  lebih berkarisma
dalam  pekerjaan.  Seminar menampilkan  personaliti  TV,  Amin  Idris  yang merupakan  Ketua  Pegawai  Eksekutif merangkap












Disediakan  Oleh  Norhayati  Binti  Ismail  ,  Setiausaha  Pejabat  Fakulti  Kejuruteraan  Awam  &  Sumber  Alam  (FKASA)dan
suntingan oleh Bahagian Komunikasi Korporat PNC.
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